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2Concepto de Patrimonio Bibliográfico
en la Ley del Patrimonio Histórico Español
Concepto de PB definido desde dos puntos de vista:
1. Localización:
Bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad 
pública.
2. Número de ejemplares/fecha de edición:
Obras de las que no conste la existencia de al menos 
tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos.
Se presume que existe este número de ejemplares 
en él caso de obras editadas a partir de 1958 (DL)
Concepto de Patrimonio Bibliográfico
en la Ley del Patrimonio Histórico Español
Limitaciones de la definición:
1. Bibliotecas de titularidad pública: excesivamente 
amplio (fondos de préstamo de las BP, BU…) 
2. Existencia de al menos tres ejemplares en las 
bibliotecas o servicios públicos: depende de la 
información disponible.
3. No permite a las Administraciones Públicas 
considerar otros criterios: características especiales 
del ejemplar, importancia de las obras dentro de un 
conjunto, propietario, etc.
3•Las 17 Comunidades Autónomas han promulgado 
leyes de patrimonio histórico/cultural:
- Ley del patrimonio histórico
- Ley del patrimonio cultural
- Ley del patrimonio histórico y cultural
- Ley del patrimonio cultural, histórico y artístico
• Estas leyes concretan y amplían el concepto de 
patrimonio bibliográfico.
Concepto de Patrimonio Bibliográfico
en las leyes de las CC.AA.
La LPCCyL amplia el concepto para incluir:
1. Las obras y colecciones bibliográficas conservadas 
en Castilla y León que se integren en el patrimonio 
bibliográfico por resolución de la Consejería 
competente en materia de cultura, en virtud de sus 
características singulares o por haber sido producidas o 
reunidas por personas o entidades de especial 
relevancia en cualquier ámbito de actividad.
Concepto de Patrimonio Bibliográfico
en la Ley del Patrimonio Cultural
de Castilla y León
42. Los ejemplares de las obras a que se refieren los 
apartados anteriores y el siguiente, producidos en 
Castilla y León que sean objeto del depósito legal. 
Concepto de Patrimonio Bibliográfico
en la Ley del Patrimonio Cultural
de Castilla y León
Niveles de protección del Patrimonio 
Bibliográfico en la LPHE
• Bien de Interés Cultural
• Inventario general de bienes muebles
• Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico
5Funciones del CCPB
• Protección
• Información
• Puesta en valor
• Difusión
CCPB
• Proyecto cooperativo entre
- Administración General del Estado
- Comunidades Autónomas
• Participan todas las CC.AA.
• Proyecto muy consolidado y estable ( > 20  años)
• Gran parte de su éxito y continuidad en el 
tiempo se basa en la normalización de los
procedimientos y de las herramientas de 
trabajo.
6CCPB. Año de inicio en CC.AA.
• 1988: Asturias
• 1989: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia
• 1990: Cataluña, Madrid
• 1992: Baleares
• 1993: Castilla-La Mancha
• 1994: País Vasco
• 1996: Navarra
• 1997: Cantabria, Extremadura, La Rioja
Evolución soportes de difusión del CCPB
• Impreso
• CD/DVD-ROM
• Internet
La posibilidad de consultar el CCPB a través
de Internet ha dado visibilidad al proyecto
fuera del ámbito bibliotecario: investigación,
difusión, etc. 
7CCPB: Situación 2009
• Registros bibliográficos      897.739
• Registros de ejemplar      2.534.029
• Bibliotecas incluidas                   762
Bibliotecas en el CCPB por CC.AA. 2009
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8Registros bibliográficos en el CCPB 
por CC.AA. 2009
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Registros de ejemplares en el CCPB
por CC.AA. 2009
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9Registros incorporados al CCPB. 2008
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CCPP en las CC.AA.
•Las CC.AA. mantienen CCPB autonómicos:
Andalucía
Aragón
Asturias
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
La Rioja
Navarra  
• En otros casos, integración en el catálogo colectivo
de la Comunidad Autónoma
10
El CCPP en las Bibliotecas Autonómicas:
El caso de la Biblioteca de Castilla y León
Herramienta básica para el trabajo cotidiano:
•Selección
•Adquisición
•Descripción
•Autoridades
•Información
•Digitalización
CCPB y concepto de Patrimonio 
Bibliográfico
El proceso de elaboración del CCPB ayuda a 
delimitar y precisar el concepto de Patrimonio 
Bibliográfico:
•Experiencia práctica
•Trabajo de campo
•Coordinación del catálogo
11
Los otros patrimonios bibliográficos
Patrimonio no librario incluido en el concepto de PB,
de acuerdo con el art . 50.2 de la LPHE
• Patrimonio audiovisual
• Patrimonio digital
Sería conveniente dar a estos tipos de patrimonio una 
definición y un régimen de protección distintos del PB
Futuro del CCPB
• Trabajo en línea (en desarrollo)
• Conexión con recursos digitales
(bibliotecas digitales, repositorios
institucionales, etc.)
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